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ABSTRACT 
Wealth is one of the greatest blessings that God has bestowed on man, with 
which the connection between peoples has increased, and many things have been 
accomplished, for it is truly the engine of the economy, has increased its speed, and has 
reduced a lot of time in matters that were done through trade-offs. People must not 
deviate from the money from what it was created for, and take it as a tool of hoarding, 
as this is contrary to its purpose, but given that some people may deviate from grace, 
then take the criticism as a destination after it was a means, which results in a lot of 
harm, so the ruling of the street comes in a way that violates everything that 
contradicts Therefore, preventing Islam from Iktinaz (hoarding wealth by not paying 
zakat on it) is not just an occasional phenomenon in Islamic law, but rather it expresses 
one of the serious differences between Islamic doctrine and capitalist doctrine, and 
reflects the way in which Islam was able to get rid of the problems of capitalism, 
resulting from the poor capitalist role of using criticism, which It leads to the most 
dangerous complications, threatens the movement of production and constantly rocks 
capitalist society. 
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 املقدمة
النعم اليت منن   انع  نل اسان،نعه  انت رساة  ل نة البقنع   ان  النقد من أ عظم 
الشعو   وُأجنز  كثري من ال مو  فهنو قنق طنع الاق صطد،نعة  رساة منن لعبنت  وا د ن 
فيجب  ل الننع أ س يدندوا  كثريًا من الزمن يف ال مو  اليت اكنت تمت من خالل املقعيضع .
اق اكبننعرس فهنذا لنعلط لعهتدع نع  ولظنن نظنالاًا ل ه اعن ابلنقوة عام خلقت هل  ويبخذوهع ك ة
البرش طد يدد ابلنعمة  فيبخذ من النقد مق،دًا اعد أ ه اكه وس دةل  ممع ينجم عننت كثنري منن 
 الرض   فيأ يت حمك الشع ع رساجالاًا ومعنعًع للك مع ينعط مع  لدت أ حصع  الفعالا ال،لمية.
س جمنالاة هنعهالاق عالايفندة يف ال رشنيال و لدنت فنعاه ملنال اساسنالن منن اكبننعرس النقنوة لن 
نت يعن  عنن أ  ند أ وانت اانالري ااعنري ان  املنذهب اساسناليم واملنذهب  ا اساساليم  ال 
  الالاأ ساميل  ويعظس العالايقة اليت اسن بععع اساسنالن انع أ ه ينبخل منن مشنأ الالاأ سناملدة
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اأ أ  عنالا املضنععفع     النعمجنة عنن ااو  الالاأ سناميل ال،ن ل سسن بعامل  لنقند اذلي ينيةي 
نبعج ويع،ط ابجملمتال الالاأ ساميل ابس متالاا )  (.1وهيدة حالاكة اسا
ونظالاًا ل مهدة مويفوع "اكبنعرس النقوة" ومع يندج عنت من تداعدع  ج،ن مية  نل الفنالاة  
والنيت تعند جالا نة يف   فقد  عولت يف قيث هذا البحذيالا منن هنذا الظنعهالاق ااعنريق  واجملمتال 
فدخالاهجنع   ل هننع تع،نط دقد اتنت طبنل أ ه كظنوه جالا نة يف الفنالاة مالاكظنب الفعل  متال حق اجمل 
ا ع  البداول وعن النشع ع  املرشو ة.  اعددًا عن 
انل اذنذ منن النزاكق   ولهذا مل يظدط الشع ع احلظن  ابلبنأ    ملنن ا كظنب هنذا الفعنل
قضعء  ل صكبنعرس  تنندفال وس دةل م،عة ق تد جيدة  لامل اذلي يظزن وجيمد عن العمل  ففي ال
جيعادنًع يف احلدنعق صطد،نعةية   ا اأ حقنول النشنعق صطد،نعةي  و نع  ةو ًا  مجدال ال منوال 
نبعج كثريًا من تكل ال منوال النيت اكننت تنيطالا اعهتدع نع  لنوس مليهتنة املنعل  واذكل يظ،ب اسا
ل،ننععدة والز اعدنة ومنع ادس عن امل،عمهة يف املشنع يال ا  املظدزن أ ه ذبفي يف جيو  أ حصعاع
لهيع )  (.2ا
منع نهتنت  نل سن هتل مععالانة صكبننعرس   والهتحث ل س جمالاة حتلدل ملضموه صكبنعرس  واا
والنيت طند يظنوه لهنع عظن  ال طنالا يف القضنعء  نل هنذا الظنعهالاق املن رشنق و ع نة يف ااول 
 النعمية. 
واذلينن يظنزنوه اذلهنب  {و ائدان وسبيلنع يف ماكحفة هذا الظعهالاق طول احلظ  ااهتري
(. وملزيند منن الهتدنعه والبحلدنل }(3والفضة وس ينفقوهننع يف سنبيل  فبرشنع اعنذا  أ لن  
 ملويفوع الهتحث "اكبنعرس النقوة أ حاكمت وأ اث ا وس هتل مععالابت".
 
 المتهدد
 س هتل مععالاة صكبنعرس
 
 
د , اطد،عةان, ةا  الب عع ري  لمعهتو ع , اريو  1 د ابطالا ال،   . 623ن , ص  1978 -ه 1408, 20لهتنعه , ق /  -ـمحم 
 . 624,  623نفس املالاجال ال،عاق , ص 2
 .  34سو ق البواة أ ية  مق :3
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كنام أ هننع هنعهالاق طد نة طندن   نظالاًا ملع لالكبنعرس من أ اث   عريق  يل ال فالااة وامجلع نع 
 4}وحتهتوه املعل حبنًع جنامً  {البرشية ل ه حب املعل جمهتول  لدت اسان،عه يقول تععأ يف كبعات 
وملنت طنو م : طند مل املنعء يف   أ ي وحتهتوه مجال املنعل أ هينع الننع واطدننعءا حبنع كثنريا  نديدا
ذا اجمتال   ا  أ و حتهتونت حبًع فعحشًع .  .5احلوض : 
ري ادمدنت  ف هنع وهنذا أ من   ،نه الا منذمون ل ه اسان،نعه خلنق ومجدنال منع يف ال  ض م،
اأ  نو املق،ند  وسعئل ل ، دري أ مو  معع ت  فعلدت أ س احلقنعئق ورالاهجنع منن  نو الوسن دةل 
 فهذا يعد أ مالا هل  عو تت ومضع ا كام تهت  سعاقًع .
ه ا دلفنت نظنالاق الننظم الويفنعدة سكبننعرس النقنوة عنن الرشنيعة اساسنالمي س أ ه واا ا ة  
القعمس املشرتك ا هنام أ ه الًك مهنام يالاى أ ه هذا سلوك منالا وذلا بنب مععالابنت. و منهنام 
منو  و لدنت يظنوه العنالج   أ ىت ابلعالج من وهجة نظالاا ففقهعء صطد،عة الويفعي ينظالاوه لل 
امن ا ن   مع اكنت لبحدث لوس هنذا املععالانة الفع نةل  سعحدًع ممع  ظن أ ه تنجم عنت مضععفع 
ه اكه منالااً  هننع ت،نط ااواء واا لظلنت فينت   الرشيعة اساسالمية اليت أ نزلت منن حظن   بنري فعا
واعد هذا املقدمة  ظن أ ه ن،نط املععالاع  اليت أ ىت اع  فالايق وذكل يف مبحث    الشفعء
 : 
 املهتحث ال ول : س هتل مععالاة صكبنعرس يف صطد،عة الويفعي 
 صكبنعرس يف الرشيعة اساسالميةاملهتحث الثعين :  س هتل مععالاة 
 
 املهتحث ال ول                          
 س هتل مععالاة صكبنعرس يف صطد،عة الويفعي               
فنالااة يف لدفينة لشنحدل ال منوال  لح،نول  نل  صطد،نعة الالاأ سناميل أ  لنق العننعه لل 
نت س يالاى يف فعل املظدزن معاًل مشن لعً   الفوائد وال  ابح   و لدنت س،ن بوجب سعسنبدت  وذلا فعا
 ال ح،نت وجعل هل مالاكزًا طعنوندًع وذلا فدجب م،عومدت س مععطببت .
 
 .  20سو ق الفجالا , أ ية  مق  4
اسامعدل بن معالا بن كثري القالايش اامشقي  . 54/  20تف،ري القالا يب ,مالاجال سعاق , 5  774-701وتف،ري القالاأ ه العظ  ,  لحعفظ / أ يب الفداء 
 )تف،ري سو ق الفجالا (.  1994ن , ص  2000 –ه  1420/  1لهتنعه , ق  –ه,النعرش ةا  ابن حزن , اريو  
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و لدت فيجب أ ه ي،نل   ل نت ق،وهل  ل النقوة أ  هتح  عئزًا ل  ل اكمل ال، دوةل 
ومنن     لعقع ا  مثاًل حت،نل  نل  ينال اك   عئزهع  ل مزااي معدنة مقع نة احريهع من ال  ول
ليك نحالاي ونقلال ال فالااة  عئزي تكل النقنوة عنن البننعرسل عهننع  ينبحني أ ه تندفال  نم ماكفنأ ق أ و 
اليت اكنوا س، بخدموهنع من احدفعههم ابلرثوق ااع ة انم   تعوي نظري تنعرس م عن تكل املزااي
ومنن هننع تندفال الفعئندق نظنري  -ةل أ ي يف  لك أ  ل يمتبنال ابل،ن دوةل الاكمن  –يف  لك نقوة 
 . 6البخيل عن ال، دوةل 
أ  املنعل الفعئندق  حن   ععنعء  نعحب  ا فوفقنًع لهنذا الفظنالا يمتثنل هنذا احلنعفز يف 
ولكام يفعط هذا احلعفز لكام يفعطت س هتل احل،ول  نل نقنوة   ي،بهح،ل  ل مع اددا من نقوة
 هذا املظدزن.
يف هنل العقنوة   وابلالامغ من ذكل فهل اس بعععت الفعئندق املمنو نة لهنيسء الاكننزين
املن مة أ ه تييت مثع هع املالاجوق ؟ أ ن أ ه الفعئدق أ تت اامث  عظ،ن دة ؟ هنذا منع سن مت  شنط 
 النقع  عنت من خالل املهتحث.
اعد ذكل ةو  املععالاة  لنقوة املظلورسق يف النظم الويفنعدة  فقند اطنرتح النهتع   يأ يت 
دععطبة املظدزن  نل اكبننعرسا وذكل افنالاض  مس ةمحنة  نل أ منواهل املظدنزنق    لوس دةل  لمععالاة
ويك حنفنزا  نل املهتنعة ق ابملشنع كة يف   وذكل ح  نشجعت  ل ااالاوج من هذا ااائالاق أ وسً 
  ية اثندًع .ااائالاق صس امث
لظن مع وهجة نظالا فقهعء الرشيعة يف أ مالا هذا املععالاع    هذا وغريا س مت اسااعانة 
  لدت ابلبف،دل يف املعلهت  البعلد :
 املعلب ال ول: سعالا الفعئدق وأ طالاا يف مععالاة صكبنعرس.
 املعلب الثعين: فالاض  مس ةمحة  ل ال موال املظدزنق .
 
 املعلب ال ول                           
 سعالا الفعئدق وأ طالاا يف مععالاة صكبنعرس              
 
 .  79,  78ة/ سهري محموة معبوق , النظالااي  وال، دعسع  النقدية , مالاجال سعاق , ص 6
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اأ املظدنزن ابعبهتنع ا أ جنالان يف حنق نف،نت وحنق اجملمتنال    صطد،عة الويفنعي س ينظنالا 
و ندن   واذلي س يع  سوى عن حب النفس وال طنالاق وال انندنة  اب كاكات هذا ال،لوك املش 
نت يعو ا  اكرتا ت ابل  الاين ويبفعوض معنت  نل صن،نهع  ل شنحدل نقنوةا دعالافنة اب   وذلا فعا
وأ ه هنذا   فنععب  أ ه منع ادندا سنلعة لهتنع  ال،نلال   مقعال  مثن مع اددا من نقوة  أ فالااة اجملمتال 
وذلكل فعاه اكبنعرس النقوة عند لدزن ينالاتهت  اعن ن البوطعنع  احدنة يف   املقعال يمتثل يف الفعئدق
ملخفضنًع  حينث  الفعئندق سنعالا ذكل الدنًع عنندمع يظنوهويبضنح   احل،ول  ل سعالا الفعئدق
فنالااة  لح،نول  نل أ سنعع  فعئندق أ  نل ممنع جيعلهنم يفضنلوه  تظل البوطعع  لشنلك أ منال لل 
وهنذا هنو ابذلا  جنوهالا  صحدفعظ ابل   دق النقدية  ع ةل عن العمل توطعًع لفالاص أ فضنل 
يف  ؤيبنت  صكبننعرس ل ه  بننعرسصك  ويف معبقد لدزن أ ه هذا ل س هنو  البفضدل النقدي فظالاق
عهتع ق  غهتة ال فالااة صحدفنعظ ابلنقنوة  يف  نو ق  فعسكبنعرس هو  ربلط عن البفضدل النقدي
)فعملدنل  اندًس منن صحدفنعظ انع  يف  نلك أ  نالا منن أ  ناكل النرثوق   أ   دق نقدية  نع ةل
لن س   نعظس أ طالاهنعلالكبنعرس هو مع يعندت لدزن ابلبفضدل النقندي أ و الالاغهتنة ابل،ن دوةل النيت ين 
مننننع  نننل سنننعالا  نننل وابلبنننعيل  نننل م،ننن بوى   الفعئننندق امل،ننن بوى العنننعن لل سنننعع   واا
ذ   أ مع صةخع  فهو مفهون يبعلنق اباخنل وأ خريًا  ل جحم ااخل وصس بخدان  صس امث   ا
الفعئندق(  سنعالا أ و صكبننعرس أ و النقندي وس  الطنة هل ابلبفضندل  هو جزء من ال خري وةاةل هل
اأ  ( *. ولظن لنفرتض ادًس أ ه سعالا الفعئندق رنالاج ال   ندق النقدينة منن  نو7) صكبننعرس 
مفع ادوى صعامتة  نل سنعالا الفعئندق كحنالاك لل   ندق النقدينة ؟ ومنع أ طنالا    و صس امث 
 سعالا الفعئدق  ل معلدة صس امث  ؟
 أ وًس : ادوى صعامتة  ل سعالا الفعئدق كحالاك لل   دق النقدية املظدزنق
وحتالاين  ال منوال  يالاى البقلدديوه أ ه هنعك  الطة  الاةينة مدالرسمنة ان  سنعالا الفعئندق
اأ  الاينق الهتننوك ب دلنة القنالاوض لععلهتهينع افعئندق أ  نالاى فالافنال معندل   املظدزنق منن أ حصعانع 
 
 عرسن  نزيالاق ال فلدي وعزق احل،   مالااجعة:  مقدمة  لفظالا صطد،عةي احلديث  كالامجة:– او هالالز  أ فاك  اديدق من اطد،عةي   ا ل  توة ج.7
 .  276 – 249ن , ص  1996/  1القعهالاق  ,ق -الهتهتالوي   املظدهتة ال اكة دة 
هل سعئاًل يف ا دت وس  الطة هل ب،عالا الفعئدق سواء ا تفال أ ن اخنف , أ مع * و لدت فعاه لدزن س يعلق مفهون اكبنعرس سوي  ل الفالاة يبفظ دع
كظبًع حملالان الشخ اذلي يرتا دعهل ا تفعع أ سعع  الفعئدق , فهو س يدخل يف  داة املظدزنين .أ مع وفقًع ل حاكن الرشيعة اساسالمية فيعد ال ول مالا 
عة    ٍّ عن سبيل  , وأ مع الثعين فيعد مالاكظبًع الاالان مضععط , جمالان بظزنا ملعهل , وجمالان ابابحعئت الفعئدق , ل نت أ جالان بظزنا ملعهل , وو فت ابلقالاأ ه ابل، 
 واليت يه سالامة أ يضًع وفقًع ل حاكن الرشيعة اساسالمية  . 
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اأ صةخنع  اى الهتننوك واه هنذا  الفعئدق يزيد من كدة ال موال ااع اة من اكبننعرس ال فنالااة 
 .8فالااة ال مالا يعد  عماًل سدةًا و ئ ، دًع يف البأ  ري  ل ال موال احملهتوسة اى ال  
اس ا دالري يف ال سنامء واملهتنعين س ا ندالري يف امل،نمدع    ولظن هذا الالاؤية مع يه 
نت يهتقى احلعل كام هو  لدت  ل ه النقوة مع ةامت مل تدخل يف جعةل صس امث   واملععين وهو   فعا
اأ اكبننعرس الهتننوك دعن  أ  نالا هنو تحنري  نبس ال منوال منن   فق  تحنري منن اكبننعرس ال فنالااة 
اأ النععق ال وسال . الن  ععق ال يفدق 
حيث يالاى ال سن بعذ "جوسن بعري   غري أ ه املعع يفة أ تت من الهت ت الالكس ديك نف،ت
أ ه سعالا الفعئدق ل ،ت هل هنذا الفععلدنة املعلقنة يف البنأ  ري  نل  نالاوج  G.Casselاكسل" 
اه سنعالا ال فعئندق ال منوال املظدنزنق االاوهجنع لالااغهتهينع كنام انةي هنيسء صطد،نعةيوه . حينث 
مفنن املمظنن أ ه ذنالاج   ل ،نت هل هنذا املداكندظينة املعلقنة كنام  نو هع الفظنالا الالكسن ديك
و ع نة منن طبنل ال فنالااة   ال موال املظدزنق لالااغيب صطرتاض ح  ولو اخنف سنعالا الفعئندق
طنالااض احدنة انبظنع  احل،نول مهننع  نل ةخنل معن  يف  اذلين هيدلوه جنزء منن ة نو م  لالا
مفع  ل هيسء ال فالااة سوى الزايةق يف اطدععع جزء   لو اخنف سعالا الفعئدق حف   امل، بقبل
والعظس يف  نعةل ا تفنعع سنعالا   من أ موا م  لح،ول  ل نفس الععئد املالاتقب يف نفس الفرتق
 . 9الفعئدق 
ذا اكه   كام أ نت س تواد  الطة مبعرشق ا  سعالا الفعئدق و الاوج ال موال احملهتوسة ا فامي 
دع  أ نت الهدري من اطدععع جزء من ةخهل هو تأ م  م،ن بقبل أ ايمنت وذ يبنت   ذاتدعً صةخع  
نت يضال أ مواهل يف الهتنوك همام اكه سعالا الفعئدق )  من اعدا  (.10فعا
ننت ينالاى أ ه ال ،نل   ا كنام أ ه الفظنالا الظينزني مل س،نل اوهجنة النظنالا البقلددينة حينث 
دق مبين  نل فهنم غنري حصندح لنف،ن دة سنلوك  الاوج ال موال املظدزنق دجالاة ا تفعع سعالا الفعئ
واذلي طد س، بعدال البحدري من  عةاتت أ و سنلوكت أ و س يندخل يف ح،ن هتعنت ا تفنعع   امل،  كل
 
 .  53ة/  مزي رسيك , مش ة صةخع  , مالاجال سعاق , ص  8
. ة / أ محد سعدد ح، ن  , مبعةئ يف النظالاية صطد،عةية , مالاجال سعاق , ص  53ة /  مزي رسيك , مش ة صةخع  , املالاجال ال،عاق , ص  9
59  . 
 .  407,  406ة/ رسيك عهتداملبععل , صطد،عة ال، دعيس , مالاجال سعاق , ص  10
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ننت   أ و اخنفعض معدل الفعئدق وح   ل افرتاض تحري سلوك امل،  كل يف مثل هذا احلنعةل فعا
 .% ل ال كرث . كنام أ ه 5أ و   .%  ل ال طل 4يعب  تحري يفعدط ادا ياكة س يذلالا مع ا 
ه اكه طد أ نظالا العالطة ا  تحريا  سنعالا الفعئندق وحتالاين  ال منوال املبحالاكنة منن  نو  لدزن واا
اأ نععق صةخع  أ من انقعة أ  الاى وهو أ ه تحنريا  سنعالا الفعئندق لهنع تنأ  ري فحنت   صكبنعرس 
فعلبقلدديوه ينالاوه أ ه تحنري   وهو  ل عظس  ؤية البقلددي   غري مبعرش  ل جحم صةخع 
 سعالا الفعئدق ابسخنفعض يزيد من صس  الك ويقلل من صةخع   والعظس حصدح عندع .
عن  الاينق تنأ  ري تنأ  ريا يف م،ن بوى أ مع عند لدزن فعاه سعالا الفعئدق ييطالا يف صةخع   
ف،عالا الفعئدق عندمع ينخف ينيةي   صس امث  والبوهط وابلبعيل يف م، بوى ااخل القويم
وذكل ل ه الظفعية احلدية لالاأ  املنعل طند ا تفعنت فويند جحنم البوهنط   اأ رسايةق صس امث 
 افرتض لدزن وس ادال و عملع أ ه املدل لالس  الك اثات يف االال الق،ري كام  وااخل القويم
 11فال صةخع  اد وأ ه يزيد كن يجة ملعقية . والعظس ابلعظس .  يف ذكل
واعد هذا البحلدل يبب  أ ه تعع ض يف وهجيت النظالا الالكس دظية والظيزنية يف النظنالا 
ومنن   حيث يبين الالكس د  وهجة نظالاع  ل أ سع أ ه م، بوى ااخل اثات   اأ ااخل
اأ  نو   أ مهلت تأ  ري م،  بوى ااخل يف حتديد كدة ال موال اليت ذالاج من  و صكبننعرس 
و كنز   نل سنعالا الفعئندق ابس تفنعع أ و صخنفنعض . ا نامن الفظنالا الظينزني أ ععني   صةخع 
اأ  و   ال ولوية ال وأ لدلخل ه تحري  غهتة ال فالااة  الاوج أ موا م من  و صكبنعرس  ا حيث 
 .12مع مل تبوفالا القد ق  لدت   الا الفعئدق س أ مهدة هلصةخع  انعء  ل تحري سع
مننع هنو  ا ا ع  أ  الا  فظيزن يعب  أ ه سعالا الفعئندق  كام  ظن أ ه ينظالا لهذا املويفوع من 
 عظس مع  لدت احلعل يف النظالاية البقلددية.  مقعال  دن صكبنعرس ول س جزاء  لالةخع 
اأ  هتدعة االفي منع يالاجال  ا ة الفل،فية اليت اين  مهنام  لهيع وص دالري يف الوهجب  
اأ منع سن هتق ذلنالاا منن أ ه النقنوة ت ،نم   فظنالاا فنعلفظالا البقلدندي ملظنو ا الفظنالاي يالاجنال 
 
 .  201, مالاجال سعاق , ص  2ج . ة/ أ محد اعمال , النظالاية صطد،عةية  54,  53ة/  مزي رسيك , مش ة صةخع  , مالاجال سعاق , ص  11
. ة / أ محد سعدد ح، ن  , مبعةئ يف النظالاية صطد،عةية , مالاجال سعاق , ص  55ة/  مزي رسيك , مش ة صةخع  , املالاجال ال،عاق , ص 12
58  . 
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اس وس د  لعملدة البهتنعةل  ابحلدعةية ولن س لهنع اسن بخدان أ  نالا وذلا   وذلا فعاه النقوة مع يه 
 و لدت فعاه سعالا الفعئدق نظري صةخع .  فعاه  يد الا س، مثالا
مننع يه سنلعة   ا امن الفظنالا الظينزني س يبقعانل منال الوهجنة ال،نعاقة ا ل ه  ؤيبنت  لنقنوة 
ح،نب كد نع يف ال سنواق منن   وكام أ ه ال،نلال لهنع مثنن يالاتفنال ويننخف   كحريهع من ال،لال 
وهنو يمتثنل يف سنعالا   فظنذكل النقنوة لهنع مثنن يف ال،نوق  رسايةق أ و نق،عه لمكدنة املعنالاوض
أ ه معلدبنع صةخننع  وصسن امث  ل ،ن بع مدننداخلبعه  كنام ينالاى الفظننالا كنام أ نننت ينالاى   الفعئندق
مننع هنو   وذلا فعاه سعالا الفعئدق ل س مقعااًل لالةخع  كام سن هتق  البقلددي ال هام ملف،لبعه واا
 جزاء  دن صكبنعرس .
 
 اثندًع: أ طالا سعالا الفعئدق  ل معلدة صس امث 
اعاة  ل هذا ال،يال وفقًع  لفظالا البقلدندي فنعاه العلنب  نل صسن امث  منالاتهت    لالا
ا نامن اخنفعيفنت يندفال منن جعنةل   فع تفع نت رفن منن جحنم صسن امث   عظ، دًع ب،نعالا الفعئندق
دعنن  أ ه هنننعك  الطننة ةاةل سننعلهتة انن  البحننري يف سننعالا الفعئنندق وجحننم   صسنن امث  ويزينندا
فعئنندق يه احملننالاك الفعننيل  لعلننب  ننل أ مننوال صسنن امث  يف الفظننالا وأ ه سننعالا ال  صسنن امث 
 . 13البقلددي 
دثعانة ةاةل مدنعط،نة   وكن يجة ملع تقدن يعب  صس امث   أ نت يف ذكل  أ ه أ ي عنالاض
يننخف صسن امث  بنزايةق سنعالا   يف سعالا الفعئدق  حيث العالطنة ا نهنام يه  الطنة عظ،ن دة
 الفعئدق و يزةاة ابخنفعيفهع.
اأ وه ذا الن يجة مرتتهتة  ل معبقد أ عضعء املد سة الالكس دظية أ ه  اةخع  ينول 
منع يد الاوه اعنهتع من ة و م ليك س،ن مثالاوا  و فنالاض اكبننعرس   اس امث  ا وأ ه أ حصع  ال موال 
كام أ ه فنالاض البوهنط الاكمنل   النقوة أ و اقعهئع  ع ةل م، بعد  عمع من البحلدل الالكس ديك
ذا رساة صةخع  ) ل امل، بوى ال ي ( فعاه صسن امث    لدلأ سعيس يف هذا البح ا نت  وذلكل فعا
أ مننع عننن مياكندظيننة البننوارسه اااا انن  صةخننع  و   سننوري يزينند أ يضننع و العظننس حصنندح
 
بالااه  مل،و , ةا  املالاخي  لنرش 13 ا يدجامه , صطد،عة ال ي النظالاية وال، دعسة , كالامجة ة/ محمد  ا ن , ص  1990 –ه 1420الالاايض,  -معيلك 
632 -634  . 
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صس امث  فعاهنع تعمتد  ل "سعالا الفعئدق " فعسةخع  ةاةل  الاةية ل،عالا الفعئندق يف ال،نوق ا نامن 
هدا البحلدل يمت  ل من  مشعات  لعنالاض و العلنب و  الطن ام  و  صس امث  ةاةل عظ، دة هل
أ منع   وهذا يعين أ ه صةخع  يبعلق ب،نعالا الفعئندق فويند بزايةتنت و العظنس حصندح  ابل،عالا
ذا رساة سنعالا الفعئندق طنل   صس امث  فهو دثعانة  لنب  لنقنوة املند الاق سسن امث هع ا ننت  ا حينث 
 العلب  ل صس امث  والعظس حصدح .
الاًا ل مهدة سعالا الفعئدق كحالاك لل موال املظلورسق وابلبعيل رسايةق معدل صس امث  يف ونظ
"فاكسنل" ينالاى يف كبعانت "  هتدعنة وأ مهدنة الفعئندق " أ انسسن امث  يظنوه   الفظنالا الالكسن ديك
العلنب  نل صنبظنع   وصةخنع  يظنوه عنالاض صنبظنع   ا نامن سنعالا الفعئندقاحملالاك لهنذا 
مننوال هننو الننمثن. وهنن    و يقننق البعننعةل انن  اس ننن  أ ي انن  صسنن امث  وصةخننع لل 
وأ معصطد،ننعةي "اك فننالا" فيقننول يف كبعاننت " تورسيننال الننرثوق " أ ه سننعالا الفعئنندق هننو ال،ننعالا 
نبعجيننة احلديننة لننالاأ  املننعل.  اذليدحقننق البننوارسه انن  املشننقة و احلالايننة لالنبظننع   و انن  اسا
نبعجينة " فيقول أ ه سعالا الفعئدق ي  "Taussigأ معتوس دج  بحدة عنند امل،ن بوى اذلي جيعنل اسا
 . 14احلدية لالاأ سعملعل بلب املنفعة احلدية من صةخع  
من خالل هذا املفعه   ظلنع أ ه ن، بندج اعضعلنقعق الهعمة ل  اء اعن صطد،نعةي  
 الالكسنننننننننننننننن د  فننننننننننننننننامي رنننننننننننننننن سننننننننننننننننعالا الفعئدقابسسنننننننننننننننن امث :
 : النقعننننننننننننننننننننننننننننننةال وأ *
الا الفعئدق يبحدة يف النقعة اليت عندهعي،نهتح صةخنع  و يه أ ه  ال  اء اتفقت  ل أ ه سع
م،نعواًي  لعلنب  نل هنذا ال منوال  واذلي  نثهل   اذلي  ثل عالاض  ؤو ال موال االاديدق
 . جحنننننننننننننننننننننننننننننننننننم صسننننننننننننننننننننننننننننننننننن امث 
 : النقعننننننننننننننننننننننننة الثعندننننننننننننننننننننننننة *
يعد سعالا الفعئدق ك فةصس امث  ) حيث أ ه صسن امث  ةاةل يف سنعالا الفعئندق و العالطنة ا نهنام 
ة وابلبنعيل فنعه امل،ن بوى البنوارسين ل،نعالا الفعئندق يندث عنندمع ي ،نعوى صةخنع  عظ،ن د
 .مععسس امث 
 
 .  54ة / أ محد سعدد ح، ن  , مبعةئ يف النظالاية صطد،عةية , مالاجال سعاق , ص  14
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ه  ا وخال ة النظالاية البقلددية يف الفعئدق وأ طالاهع  ل صس امث  كام فرسهع )مع  عل( »
معدل الفعئدق يبحدة عند نقعة تقع ال العلب مال  عوق عالاض املند الاا   فنعه اكه عنالاض 
لب املد الاا  احالاض صس امث  هيهت  معندل الفعئندق وينزةاة صسن امث  املد الاا  اك  من  
اه اكه  لنب املند الاا   اأ توارسه ا  املند الاا  وصسن امث   وكنذكل  اأ أ ه يمت الو ول 
ا عةق البوارسه ان   اأ أ ه يمت  اك  من املعالاوض مهنع  فعه معدل الفعئدق يالاتفال ويقل صس امث  
 15اس ن «.
انبقد"لدرت"نظالاية البقلددي  ل،عالا الفعئدق  حيث أ هنع س تع  عن الواطنال تعهتنريا سنلامي  
يالاى هنو أ ه   فبدامن يالاى البقلدديوه أ ه هنعك  الطة  الاةية ا  سعالا الفعئدق و جحم املد الاا 
صةخع  يبوطط  ل م،ن بوى ااخنل و لن س سنعالا الفعئندق  و ذكل عنن  الاينق مضنععط 
ا  اأ صس امث   ال يذهب  اأ عالاطةل صس امث   وهو مع ييةي  أ أ ه  فال سعالا الفعئدق ييةي 
اخنفعض ااخل  و ابلبعيل تنعط املد الاا  فهو اذكل يبين  لقة عظ،ن دة غنري مبنعرشق ان  
 .الفعئدق و صةخع   ويقلب ملعق البقلددي  
لوحيند  نل وجعلبنت املنيطالا ا  كام أ ه النظالاية البقلددية  كز  ال اهامتهمع  ل الفعئدق
وهنذا رس    حينث اننت نظالاي نع  نل  هتعتنت  وأ مهلت تحري م، بوى ااخنل  معلدة صس امث 
ممنع سن دفدح   ل ه رسايةق العلب  ل القالاوض لالس امث  كظوه سببًع يف رسايةق اا ول  خع ئ
  جمعس  اديدق ا ول مل كظن موجوةق من طبل . كام أ ه ال فنالااة طند س يعننهيم سنعالا الفعئندق
 . 16وجوة  غهتة اهيم يف صحدفعظ انقوةع سعئةل  عل 
ا اله  ف لدزن لفظالاق البقلددين يف م   الفعئدق اه مت  س أ نت يعوة فيقنول   ولظن مع  ا
منع  الطنة ان  عنالاض و لنب  لنقنوة  ل ،ت الفعئدق  الطة ا  اةخع  واس امث  حفن  ينمت   واا
ن  جينب أ ه تندفال  نم ماكفنأ ق يف   عرسل عهننعحتفو ال فالااة اذلين يبفظنوه انقنوة سنعئةل عنن الب
 لك فعئدق لبعويضهم عن املزااي اليت اكننوا ي،نلوه  لهينع منن احدفنعههم انقنوةع يف  نو ق 
 . 17سعئةل 
 
طبعل طالايش ,اساسالن والالااب , مالاجال سعاق , ص  15 ا  .  40أ نو  
بالااه  ادوي , البورسيال والنقوة يف صطد،عة اساساليم وصطد،عة الويفعي , مالاجال سعاق , ص  16 ا اسامعدل   .  163 – 161ة/ 
 .  176ن , ص  1976/ 3ة / اكمل بظالاي , مقدمة يف صطد،عة , ةا  االاعمعع  امل ية , ق  17
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ه نظالاية لدزن ل،عالا الفعئدق مل تبفوق  نل النظالاينة الالكسن دظية يف تف،نري أ سن هتع    ا
ا  طبعل ال فالااة  ل البخيل عن مد الااهتم وةفعهع  أ صس امث  فقد ال،نمبع بظنوهنام غنري مقلعة سا
كنذكل النظنالااي  البعلدنة  نل مل ل،ن بعال أ ه تضنال احللنول القع عنة  لنبخل منن   سندةت 
اأ أ ةىن  د ممظن   .18صكبنعرس و مع فعلبت هو البخفي 
ممع س هتق يبب  أ ه الفظالا البقلددي عول كثريًا  نل سنعالا الفعئندق كحنالاك لالسن امث    
جيعادنة وبعهل مع يرت  ا تب  ل سنعالا الفعئندق منن أ اث  سنلهتدة معوطنة لعملدنة صسن امث   وأ اث  
ه  عول الهجون  ل الفظالا البقلدندي منن  انمجة عن رسايةق صس امث . كام أ ه الفظالا الظيزني واا
س أ نت وطال يف نفس ااعأ  حينامن  ا خالل معدل الفعئدق كحالاك لل موال املظدزنق بزايةق صةخع   
ممع يعين أ نت  عل اخنفعض معندل   كبعوي  لبنعرسل عن ال، دوةل  من رساوية أ  الاىبالا  الفعئدق 
ل ه يواد ةافال أ و من    لبننعرسل عنن   فعاه ال فالااة طد س يقبلوه  لبنعرسل عن س دول م  الفعئدق
وابلبعيل يعد ص دالري ا لت وا  الفظالا البقلددي ا ندالري  ن ي يف   ال، دوةل اليت اأ يدهيم
 ل اث  املويفننننننننننننوعدة كنننننننننننناكة كظننننننننننننوه وا نننننننننننندق .لظننننننننننننن ا  ا لفننننننننننننعظ
 
 املعلب الثعين                           
 فالاض  مس ةمحة  ل ال موال املظدزنق                  
 
فقند طنعن اعن   ونظالاًا  لبخهت  الشديد اذلي تععندت البرشية منن املععالانع  الويفنعدة
ل ،نت كالاغدبينة كنام هنو    اعل الحالا  صطد،عةي  ا لفيذ فظالاق أ  الاى حملع انة اكبننعرس النقنوة
ا نالااج أ منوا م احملهتوسنة   لدت احلعل يف املععالاة ال وأ اعععهئم فعئدق ح  حنفزع  نل    من 
انو ال،نعوة دنقنذ وي،نفهع ة / محمنوة أ    ولظهننع هنذا املنالاق كالاهدبينة   لمشع كة الفععةل يف اجملمتال 
اسناليم طعمة اطد،عة  ن   ال مة سا وك ه احللنول طند    واتاعنت يف هنذا ال منالا اعن  لنامء الع
نضبت وخع نة يف هنذا ال منالا ال ني وال  نيل الهنعن واذلي  عالانت اساسنالن ملنذ بنزو   نالا 
  -ننعرس واذلي س نعالايفت يف الف،ل البعيل يف املععالاة اساسالمية مل،نأ ةل صكب  -  اساسالن ابلزاكق
 
 .  255والبورسيعي , مالاجال سعاق , ص  ة / نعمت عهتدا لعدط مشهو  , الزاكق ال سس الرشعدة وااو  اسامنعيئ18
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لهدة واليت س تندظالا البجع   ومع يرتتنب  لهينع   وذلا مفع طمية احللول البرشية يف هل احللول اسا
 من سلهتدع  . 
  وهذا املععالاة املقرت ة  كمتثنل يف فنالاض  مس "ةمحنة"  نهالاية  نل  و طنة نقدينة
ا  وهنذا ح  يعول  من يورسهع يف يدا البخل مهنع طبل هنعية الشهالا  لددفال النالامس غنري 
اأ نشعق البهتعةل  وال،عع حالاكة البنداول  وانبعنعالا صطد،نعة اوانت  نعن أ و يندة   ييةي 
قدث تف  اعدهع وت،هتح س طمية لهع ويه مع ا نعلح  لهينع م،نمى "النقنوة   أ مد لهذا العمةل
 . 19اذلائهتة " 
ن( ١٩٥٩ن وادليةأ  الاىفي فالان،ع عن١٩٢٢ادليةفو ال فيعلمن،ع عن(وهنعلهتعضعجملمتعع 
حيثعحنلبعل رسمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة وحتقق  البدعهتق ذهعلفظالاقجنحبفهيعجنع ًعابهالااً 
نقعذا لومفنعلعامملنعلهتععةل ومعي بعهعملننننننننننننننننننننننننننننذةل  الالاخعءوصرسةهع  ورسصلفقالاوالهتععةل و عا
 كذلظ، هتقعلعلهتعلىعلعالاض و عسس بحنعءعمنهتعلحظبريقاكنب لفق .وفقالاو قعءو ذيةل
نبعج والعلهتعلىعلدننننننننننننننننندالععمةل وا تفعبعل جو  وا تفعت   لىعا عيةواسا اله ورساةاسا
يالااةااتاوةل و ننننننع اافعمقدمًع وملدعنننننندمي الااً  لىذلظفعاهنذهعلنقوةالو طية  .ا ا وابسايفننننننعفة
 .املدموغةأ لحبعملالااا مننعجملمتال وأ  مغبعلعع لدنعذلينيع شننننننننونعلىأ موا املالااوية ل العمننننننننل
نفقوننقوةمهمبجالاةطبضنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننهع وأ خذالبجع يدفعومنع لهيممن وادأ املوهفونوالعاملد 
ذااقميهنعفعئ   واتهتوأ جو وةيونوملائبمبجالاةح،نننننننننننننننننننننننننننننننو ممنعمالهئمعل ذهعلنقوة فعا
يداعهفيعمل،ع ري ونظالاًال انمل،ع فلمبظمنعفعقمهنذهعلرضنننننننننننننننننننننننننننننننننيهتةأ والالامس لىعا ا   سع عوا
لىعملنبجدنوالبجع ادونفعئدق ا طالاايفنننننننننعلنقوة لىعا ا ملقرتيفنننننننننوه واكان .فقداكنب ،ع عهتدو هع
لىعاوةل ا لىعملقالاض نظريح،نننننو معلليبحملونفق ) الهتدلينننننة( مليهتةيننننندفعوهنع ا    س
لهيمرنؤوسأ موالهتدونأ ةنىفعئدق   .يبعجوانا
ان  ذهعلبجالااةاقيعمعمل فعملالاكزي او فه،عحبعسمددعرسابا ننننننننننننننننننننننننندا النقوة بالافال 
اععلبداولهذهعل  نقوة طضدة لىعلهتدلاياتلبدأ  نننننننننننننننننننننننننننننننننننند اتلنقوةاملدموغة وحمكبعحملعكهتعا
 
 .  55ن , ص 2001 –ه  1422/  1ة/ يوسط القالايفعوي , ةو  الزاكق يف  ل املشالك  صطد،عةية ورشوق جنعهحع , ةا  الرشوق , ق 19
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طالاايفنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننت  االاديدقالبدأ  عبمتحرتفيعساطالاايفعلالااوايذلينالمه لهاماسمجععملعلواكبنعرسهواا
لىعلقوقوالنفوذاملعلدوال، دعيس   .20ابلالااب والو ولهتذلاكا
ولظن هذا الفظالاق ملبقدق ومل تلق القبول من طبل الهتع وطد  لق  لهيع أ  دع  طعئاًل 
نفظالاقالنقوةاملزاكقتبعع مضعمفهومعسكبنعرسعندامجلهو  كام تبعع مضعمفهومعلن،عافيعلزاكق"   ولهذاال،ببفعا
ذأاكانلحالامضنعلنقوةاملدموغةهوتعالايضننننننننننننننننننننننننننننننننننهع  . واا
 لبنعط،فعاهنلمدخعالا لىهتعل اوال،عوةأ انلبضخامل،عئدفيع نننننننننننننننننننننننننانيقوم ذهعملهمةورسايةق  
لوفالايفنننننننننعأ نأ  دمهأ وةعامًس لظل .وطد هتقوان رشومل ، رشننننننننانأ  دفيجوارسهأ و دجموارسا
ذأاكمنعدسلبضنننننخمأ  لدن معدسلععئننننند ا انلفعئدقأ والععئداذليدح،لعلهيقديظون،لهتدًع  .فمي ففعا
انلععئدس دظومنوجبًع ابلنظالالثهتعاتل سننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننعع    أ معح،بلظالايةالنقوةاملدموغةفعا
 .21والنق،لند،دهتعاس عئزايلنقوةاذلينالينفقوهنعوسيوةعوهنعلالس امث  
ه اكنت  ع انت صكبننعرس منن   ملبقدق من هجة أ  الاى كام أ ه هذا الفظالاق ويه أ هنع واا
س أ هنع يف املقعانل أ وطعنت ال فنالااة يف  ن هتح اسالاري  النعحية النقدية   أ و صكبننعرس العدنين  ا
 وهو مع يالافضت اساسالن ويالامت .   ل ه ال فالااة طد س،  لظوه مع س  عاة  م فيت
  املهتحث الثعين                         
 س هتل مععالاة صكبنعرس يف الرشيعة اساسالمية         
فل ترتك الرشنيعة اساسنالمية أ مالاهنع   نظالاًا ل مهدة النقوة وةو هع يف احلدعق صطد،عةية
واليت لو و هتقت     ال، هتل املععالادة  ال كظفلت اويفال احملعذيالا الوطعئدة  سدًى ادوه تنظ 
سواء أ  عات صطد،عة   اهع الدون واملبعلقة اأ مالا النقوةملع كظن لبحدث املشأ  امجلة واليت نالا 
 أ و ال فالااة وامجلع ع   اكسكبنعرس واسالاري .  اكلبضخم وصنظامالا
فقند كظفلنت   وأ اث ا ال،لهتدة  ل احلاكن واحملظوم   ونظالاًا اعو ق ملويفوع صكبنعرس
وطند يظنن   فنظ املنعلفهو مدعلق اأ  د ال دنع  اسنس ويه ح  الرشيعة اساسالمية دععالابت
 
اململظة العالاادة  –لعزيز ة/ محموة أ او ال،عوة , يف النقوة املزاكق  , حوا  ال  اععء , مالاكز أ قعث صطد،عة اساساليم , اعمعة املكل عهتدا 20
 .  400,  399ن , ص  2010/  2009 –ه  1430/1431ال،عوةية , 
ة/ محموة أ او ال،عوة , يف النقوة املزاكق" حوا  ال  اععء , مالاكز أ قعث صطد،عة اساساليم, اعمعة ة/  فيق يونس امل ي , تعلدق  ل قث " 21
 .  401ن ,  ص  2010/  2009 –ه  1430/1431املكل عهتدالعزيز , اململظة العالاادة ال،عوةية, 
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طند أ يفنعع   ولظلنت ن ن أ و تننع أ ه افعلبنت هنذا  الهتع أ ه يف اكبننعرسا النقنوة حفنظ لهنع
وبنعا جممتعنت دنالاةوةا ال،نليب صنظناميش  نعل   بعا نف،ت اعدن اس امث  أ منواهل  حقوطًع كثريق
 والبضخمي عند رصفت لنقوةا اثندًع .   اكبنعرسا لنقوةا أ وسً 
ولظهننع    ية يف  أ مو هع س تهتحث يف الهتداية عن العنالج  لمنالاضوالرشيعة اساسالم 
ذا منع  ندث   تو ط اااء وتضال هل من الوسعئل الوطعئدة مع يعد سدًا ملدعًع من الوطوع فيت فعا
 الوطوع ومت الولوج يف احملظو  فعلوسعئل العالجية تأ يت سحقة . 
نت لعدن الوطوع يف ةائالاق صكبنعرس تهتعة  الوسعئل الوطعئدة ابملنال من  دن الوطوع   وذلا فعا
ح  س جيد الفالاة من خاللهع مالذًا أ ملًع من  دن املشع كة اجملمتعدنة   يف احملظو  فدحالان الفعئدق
  أ منع الثعندنة فهن ي -وطند مت البعنالاض لهنذا النقعنة يف الف،نل الثنعين - امث ا  حقيقينة يف اسن 
وذكل ابمل،نعواق ان  املظدنزن    واداندة ةينية مالرسمة  لفالاة أ يامن اكه ويه مالااطبة العهتد لنف،نت
أ مع الثعلثة فه ي معلدة ويه مالحقنة منعل هنذا املظدنزن ابسطدعنعع منن   وال،عة   عن سبيل  
 ويه أ  د أ  اكه اساسالن اس،ة .  وكمتثل يف الزاكقمعهل 
سن ن لعول ابلرشنح أ منالا هنذا املععالانع  يف   وملزيند منن الهتدنعه حنول هنذا املويفنوع
 املععلب البعلدة :
 املعلب ال ول :  تو د املظدزن ابلعذا  ا ل   .
 املعلب الثعين : تعقب ال موال املظدزنق ابلزاكق .
ن  فعق تلهتدة حلعاة امل،لم  .املعلب الثعلث: واجب اسا
 املعلب الالاااال : حق احلعمك يف توجيت ال موال املظدزنق .
 
 املعلب ال ول                               
 تو د املظدزن ابلعذا  ا ل                       
 يه  من أ ع املععالاع  اليت تهتن ع الرشيعة اساسالمية يف أ مو هع و ع ة غري الظعهالاية
وطند   ونظالاًا ل ه أ مالا النقوة يعد من ال مو  اافية ل هنع اعددق عن ال     مالااطبة العهتد لنف،ت
ا فعء الفنالاة لهنع فنعاه مثنل هنذا ال،نعواب  النيت كظدننط حتديند مناكه   س  ظن ت بعهع  عل 
ًا عنن سنبيل   يبحلب  لهيع اساسالن ابلهن ي يف تععلميت عن صكبننعرس  املظدلنزا  واعبهتنع ا  ند 
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نزوا ل نف،نهم    د  الاكننزين ابلعنذا  ا لن  يف ال  نالاق لدنذوطوا جنزاء منع كلن ن    وطد تو
ع عنن سنبيل   ملا ع ابلننع   وجنزاء  ند  وتععندلهم  لوهنعئط ال سعسن دة  لنقنوة.   واا
ومن خنالل عقيندق االانزاء والثنوا  والعقنع    وهظذا فعاه اساسالن دخع هتة الضمري اسان،عين
نفعق يف سنبيل   س، بأ  ل  أ فة صكبنعرس  عنت وتععأمن  س هتح لري يف النفو مبدأ  اسا
ا نداة ل،نبيل      نفنعق يف غنري   واسن امث  املنعل ومداومنة اسن امث ا  وصةخنع   ا و 
نفعق يف سبيل   ا  .22مع،دة  ل اس  الك و ل صس امث  هو 
اأ  نندن ههننو  صكبنننعرس لقنند ويفننال اساسننالن املهتننعةئ وال سننس الننيت  تننيةى 
 واعبهتع ا ت فًع ملعطضع ل  ول الرشيعة وااين. أ  الً 
اأ   و لزاكق ةو هع يف سع انة هنذا ال فنع  صطد،نعةية املعنالاطةل الاهنوة البمندنة  فهن ي 
تعمنل  نل ذلد،نهم ممنع يالاننو  نل   اعنب مععالاة الننوا النف،ن دة وصجامتعدنة  لمظدنزنين
أ ه -   عننت–ن يجة مع يظدزنوه من الرثوا  فعن اعبالا   جممتعهم طلوام من ط،وق حنو
: " الث من لن فينت و    نف،نت  منن أ ةى النزاكق -  ل   لدت وسل طعل– سول 
( واذكل فعلزاكق وطعية لنفس امل،نل منن الشنح  ومنع 23وطهالاى الضدط  وأ ععى يف النعئهتة" )
عنن اجملمتنال احملند  حن  ي ،ن    لجمدنال العن  عنند   لدت  لدنت  نعحبت منن أ طنالاا وانف،نعل
 امل، بوى الالئق ابلفالاة امل،ل  ةوه وجوة  وا  معدقة ا  أ فالااة اجملمتال امل،ل.
نفعق ال موال واكبنعرسهع جالا ة يععطب  لهيع اأ  د العقواب  ال  الاوية ا وهنذا    اه  دن 
واليت جعنز الفظنالا الويفنعي   لنقوةاملفهون اساساليم يظشط حقيقة النظالاق اساسالمية ال،عئهتة  
ذ النقوة اعهتدع ع ل ،ت سنلعة  عةينة حن   نكل ) عدهننع أ و ملفع نع (   ناكً   عن اس يععاع ا
ه ال  ل فهيع لوهنع وس دعًع اجامتعدًع  لبهتعةل لبجعورس  عواب  املقعيضة  فالاةايً  ا ذ  وهذا يعين   ا
فالااة حق صنبفعع فهيع قدوة وهدف ع اليت تية هينع )ت ،نري البهتنعةل (  ولن س  نم حنق أ ه لل 
واملظدزن اذا املع  يعد سبجزًا لوسنعئل تهتنعةل ال،نلال   صحدفعظ اع  النقد ل نت اكبنعرٌس سالان
 
اسالمية يف النقوة والفالاق ا  صكبنعرس وصةخع  , مالاجال سعاق  22 اسامعدل حشعتة مفعه    .  103,  102, ص  ة/  و  
 لحعفظ / أ يب القعمس سلاميه [)املعجم الظبري  188ص  4097/  372 واا الع اين يف املعجم الظبري عن خعا بن رسيد بن  ع ة ]اجملدل الالاااال (23)
ه , حتقيق / محدي عهتداجملدد ال،لفي , النعرش مظدهتة ابن كميدة (, ويف االاعمال ال،حري ورسوائدا واالاعمال  360 – 260بن أ محد الع اين 
[ 174ص - 10916  مق , ويف اساكامل مال االاعمال الظبري155ص  - 10794/  مق  4ج  –اب  الثعء مال الالن أ لط -الظبري]االاعمال ال،حري ورسوائدا 
ه , ط،م ال طوال , مجال وكالات ب / عهتع أ محد  قالا, أ محد عهتداالاواة, ةا  الفظالا , 911 لحعفظ / االل ااين عهتدالالامحن ال، دو ي املبوىف 
 ن . 1994 -ه 1414لهتنعه ,  –اريو  
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ال يعين أ هنع س بوأ ة طبل   وهذا صحدجعرس )احلجب ( يعين ل،عة سلال ال  الاين  ا  املنبج 
ذ س يبوطال لهع  لهتًع فععسً   أ ه تندج ذلا س س،و  قنعل   يعنة  لمجمتال سب ع املظدزنويف ذكل    ا
اساطالاا  هل قق صحدفعظ اقمية مع يندج كزنًا منن النقند ل ل ننت س ي،نح ل ةاق اجملمتنال أ ه حتنبس 
 (.24عنت)
مثت أ   ال منوال ابلهتع نل ا   كام يعنعةل ال،ند عنن سنبيل   فظزن ال موال يععةل يف 
هنذا   وهنذا ال منالا انمل عنام  لجام نة منن حقنوق  نل املنعل اانعص  ل نت ط،الاه يف تأ طمينت انام
 ال، دعق يضال أ سعسًع عقيداًي  ل شحدل الاكمل  لامل .
ويف هذا املقعن يقول الالا عةل الظبري "عهتدالالامحن الظواليب" الكمًع نف ،نًع فيفدبحنت اقنوهل 
اه رشق جوارس المتنول هنو أ س يبجنعورس املنعل فنالااق النرثوق هملظنة   طند  احلعانة بظثنري " ا ل ه 
أ ا   لل خنالق اددندق يف اسان،نعه ه اسان،نعه لدعحنى * أ ه  ا وهنذا معن  طنوهل تعنعأ ا الك 
وطند س يبنأ ىت   .فعاه حت،دل الرثوق الععئةل يف عهد احلظومة الععةةل ع،نري انداً  25اس بح  {
أ و صس بعام  يف الهتالة الهتعددق مال   اك اكلالااب وصكبنعرس وصحد  اس من العالاق الحري رشعدة
حينث   اخملع الاا  . أ مع المتول القبدح ف ش بد يف  ؤو النع يف عهند احلظومنع  امل،ن بدق
 –ابسكبننعرس –وابلبعدي  ل حقوق الععمة   س،هل فهيع حت،دل الرثوق ابلرسطة من ا ت املعل
و أ   معل ذكل هو أ ه يرتك اسان،نعه ااينن والوانداه واحلدنعء   واح،ب مع يف يد الضعفعء
اأ مالمئة امل، بد ال عظم أ و أ  د أ عواننت وعنامهل" . وربنمت الكمنت   اعنهتًع وينح  يف أ خالطت 
ويبحهتنب   أ مع الفقالااء فيخنعفهم امل،ن بد  ع"ولهذا يالاخس اذلل يف ال مم اليت يظرث أ غندعؤه  طعئالً 
لنهيم انهتع ال عنامل النيت هعهالاهنع الالاأ فنة يق،ند انذكل أ ه يح،نب طلنوام النيت س  لظنوه   ا
 .26سواهع" 
ه القنالاأ ه سشنجب اقنوق صخنراه وكنالاامك النرثوق  فهنو ينذ  اذلينن جيمعنوه النرثوق   ا
كام يذ  منن  نحط   ااندع وال  الاق وينذ ع ب،وء امل،ري يف  ويفظالاوه اأ هنع س بقى  م أ اداً 
 
. 220-219ن , ص1985ق وصطد،عة اعمعة احنداة  ة/ عهتد االاهتع  ال،  عين  صس بخالري والرتلدب صجامتعي   سعةل معج، بري, لكدة اساةا 24
 .153-152ن , ص1988اريو    -ة/ دانه الرتكامين  ال، دعسة النقدية وامل فية يف اساسالن  ميس،ة الالاسعةل
 .  7,  6سو ق العلق , أ ية  مق : 25
 اب ري.  55- 53ص  ttp://www.fineprint.comعهتدالالامحن الظواليب ,  هتعئال صس بداة وم،ع ع صس بعهتعة , 26
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نفعق الرثوق من أ ال ال  نالاين وييكند القنالاأ ه   اخملره ابلرثوق املعةية ا نت يويص ارضو ق  وذلا فعا
يف هذا ال،دة ا ل س ال  أ ه تولوا وجوهمك طبل املرشق واملحالا  ولظنن الن  منن أ منن اب  
 . 28 - 27 حبت {والدون ال  الا واملالئظة والظدع  والنهت   وأ ىت املعل  ل
وأ رسىك   ففني املنالا ةل ال وأ تعنع  أ    النفنو   اه مععالانع  القنالاأ ه تهتندأ  مدد انة
وس ال دينند   وس تندظننالا كظننالاا  النننداءا   والننيت ل،نن بجدب مننن ا لحظننة ال وأ  العقننول
نذا  الشديد ابلوعدد فعس بجعات ل هنع جبلنت   ل هنع وعت من ا لحظة مع يقوهل ااعلق  أ و اسا
فيأ يت اعد ذكل   وة اع  القبول مدهتعينة  ولظن نظالاًا ل ه العقول مدفعوتة  الفعالاق ال،لمية  ل
اعاة الننداء ال ول احلمك احمل،و  ا وفينت لشن بد ة انة   ل ولل  اذلين مل يظن  م حظ س هتق 
وابلالامغ منن ذكل طند س تهتلنل اسااعانة  نداهع   فدأ يت ا،دحة ال مالا ابفعل وس تفعل   ااعع 
ال يالافال من ة اة ااعع    فال يرت هم لهواع االاعحن  وأ ه ااعلق هو أ  ل اعهتعةا  ءاى هيس
اأ ويل ال مالا .  وتهتلل ذ وتت عندمع يالاتب حظامً ابحلد أ و البعزيالا ورول تنفيذا 
وسنعوى ا لنت وان  اذلينن ينأ لكوه   فأ ننذ ا ابحلالامنة  وهذا مع فعهل املوأ منال املظدنزن 
  وهذا مع مت  يف املالا ةل ال وأ النيت ذلالاانهنع  أ موال النع ابلهتع ل وي،دوه عن سبيل  
وفهيع يمت اطدععع جزء من معهل عن  الاينق     تأ يت اعد ذكل االازء احمل،و يف املالا ةل الثعندة
 ويه اليت س نقون برشهحع يف املعلب البعيل .   الزاكق 
 
 املعلب الثعين                           
 تعقب ال موال املظدزنق ابلزاكق                  
اس وف،نل ع يقنول تعنعأ يف سنمك تنزنيهل ا منع   مل ترتك رشيعة اساسالن لهتريق أ و  حريق 
فنل يقنط   ونظالاًا ل مهدة ةو  النقوة يف احلدنعق صطد،نعةية  29فالا نع يف الظدع  من يشء {
واذلي و ة يف   ن يف سع اة اكنزهيع عند  د البحنالا  والبو ند الشنديد والعنذا  ا لن اساسال
خفعع  عوق معلدة لهع طمي نع وأ طالاهنع   وعقو م مدهتعينة  ل ه يفامئالا النع  مدفعوتة  أ ية صكبنعرس
 
 .  177سو ق الهتقالاق أ ية  مق : 27
 .  38 – 37موسان أ او الهعمش , اساسالن واملعضال  صجامتعدة , كبع  "صسالن واملعضال  صجامتعدة احلديثة ", مالاجال سعاق , ص 28
 38سو ق ال نععن أ ية  مق : 29
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نععالا احلدعق صطد،عةية  واا الااهجع من ماكمهنع  يف حتالاي  النقوة املظلورسق ا   لبقون ادو هع يف 
أ  املننعل   و ثلننت هننذا ااعننوق يف فالايضننة الننزاكق ويببنن  أ طننالا فالايضننة الننزاكق يف لشننحدل 
لدندفال امل،نل النزاكق منن   من أ ه الشع ع أ وىص ا مثنري املنعل حن   ل،نيب الالايفندال   واس امث ا
أ سامهل  ويعمل  ل كمندبت.    قت  واذكل يعفظ  ل 
اأ ملو ق اسن امث  وتبضح هذا احلقيقة الدة من ةعوق الالاسول  ل     لدت وسل 
ففي هذا املقعن يأ مالا الننيب  نل   لدنت   ح  س يقعل أ هنع أ تت  لهيع فأ لك ع الزاكق  ال موال
وسل أ ولدعء الدبعىم طعئاًل ا أ س من ويل ي اميً هل معل فلدبجالا فيت وس يرتكت حن  تأ لكنت ال،ندطة 
 }30  
ذا اكه الالاسنول  نل   لدنت   لهتنع ويف هذا احلديث   ق وعظة ل ويل ال    ا ل ننت 
ي منعل نف،نت  وسل يأ مالا أ ولدعء الدبعىم ابس امث  أ موا م   مفن اب  أ وأ ل،عحب املنعل أ ه يمنن  
ذا مل يقم ابس امث ا وكالاكت  ع الً   لددفال الزاكق من  قت س من أ  هل ا اكه  لمجمتال حقت فينت   أ مع 
 . 31واليت تعب  يف هذا احلعةل عقواة  ل صكبنعرس   وهو الزاكق
ه اساسالن ابعقبت  لنرثوا  املععنةل عنن  الاينق النزاكق فنعق  الننظم وويفنال أ جننال   ا
عععهئم فعئدق يف النظم الويفنعدة  وأ عظم احللول أ ينع أ ه حتفو هيسء الاكنزين ابا منع رساة   وطد 
اس سوًءا   ع  .    تأ يت املععالانع  بالافنال أ كنرث  لفعئندقمن تععل  لرثوا  ووطوع لل رسم  ال مالا 
كنام يالاتفنال   فينجم عهنع عنن  ندن اسن بقالاا  أ سنعع  رصفهنع  واليت يعق ع من كزايد لمكدة النقوة
ممنع ينهت  الظثنريين وي نب  عنز  م منن   وكنزةاة كاكلدنط صسن امث   معدل تضخم ال سنعع 
نفعق  ل املرشو ع  صسن امث ية   ين اوجنوة خلنل يف اطد،نعة ااوةلكنام ينوجس  لظثنري   اسا
  وفًع  ل يفدعع أ موا م .  فيحجموه عن املشع كة
يف  نظعمًع اطد،عةاًي مثل النظعن اساسناليم  و لدت  ظن  القول أ نت مل يعالاري الععمل اأ لا
  ةوه أ ه ل،ن مثالا يف حت،ن  ال حنوال املع شن دة  لمجمتنال    نهل ملشن ة كنالاامك النرثوق املععنةل
أ  املعل والزاكق تعمل ذ أ هنع لشنجال  نعحب املنعل اعالاينق غنري مبنعرش    ل ل ة ةو اه  ا
ح  يبحقق فعئ ييةي ملت الزاكق  ومن  َّ فقد اس بفعة  نعحب املنعل    ل اس امث  أ مواهل
 
 س هتق ذالاجيت .  30
نفعق الععن يف  / ة 31 بالااه  فياة أ محد   اسا  .  154  153ن , ص 1973اساسالن ن مظدهتة ال جنلو امل ية , ا
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اأ ةو اه  من اس امث ا ابلالاحب  وأ فنعة اجملمتنال انأ ةاء حنق امل،ن بحق  ابلنزاكق  وهنذا منع ينيةي 
منوال حننو صسن امث   ونظنالاًا ل ه اساسنالن س يبععمنل أ  املنعل وحتالايظنت  فنع لزاكق ةافنال لل 
نبعجية حتبفظ ابلقمية احلقيقية لنالاأ  املنعل  ا ابلفعئدق  فعاه هذا صس امث ا  س بظوه يف أ  ول 
 .  32يف  و ق طوق رشائدة حقيقية 
نبعجية  ع ةل مظلورسق  ل ه فالاي ا ضنة فعلزاكق يه العالج ال مثل  لقضعء  ل أ ية  عطع  
ا نامن تننخف هنذا النفقنة  نل  ؤو   الزاكق تعب  نفقًة وعهتلًع  نل  ؤو ال منوال العنع ةل
ا الااج الفالايضة الواجبة من  عئد وأ  ابح هذا ال موال  ال موال الععمةل   .فيمت 
و دالحقنة النزاكق  لنقنوة احملهتوسنة  ينمت ذفني م،ن بوى صكبننعرس  وتبنوفالا ال منوال 
نبعجينة  وابلبنعيل ال،عئةل أ معن املرشو ع نبنعج واسا اأ رسايةق اسا   صطد،نعةية  وهنذا منع يندفال 
نفعق الزاكق  نل امل،نعا الععمنة س،نع د  ا يالاتفال معدل المنو صطد،عةي وكزةاة اا ول  كام أ ه 
جيعة ا ئة ةامعة لالس امث ا  فدمنو وكزةهالا. ا   ل 
صجامتعدنة امل،ن بقالاق أ مع امل،ع دق يف صس بقالاا  صطد،نعةي فدنمت منن خنالل الهت ئنة 
اليت توادهع الزاكق  تواد الهت ئة صس امث ية امل، متالاق ل حيث سشعالا امل، مثالاوه ابل منعه وطنةل 
نفعق  ل الفقالااء وامل،عك  يعمل  ل تنأ لط  اخملع الا اليت  ظن أ ه تبعالاض لهع اس امث اهتم  فعسا
ال غندعء والفقالااء  وهذا الهت ئنة اجملمتال  وتنعرصا وتععونت  وي،ذهب عنت الضحعئن وال ا ع  ا  
 امل، بقالاق مع اكه لهع أ ه كظوه يف غدع  تعهتدق الزاكق يف اجملمتال .
أ  املعل يف  عةل حالاكة ةامئة  و أ ه  لامء صطد،عة يف  و ل هذا فلظعن الزاكق جيعل 
نز   أ و واب  عولوا  البفظري يف  الايقة معلدة لبحالاي  النقوة اجملمدق وهنع يف  ننعةيق اذلينن يظدلن
وس ينفقوهننع  و نل سنبيل املثنعل اطنرتح "جفنالاي منع ك " يف كبعانت "الو نينة االاديندق " انأ ه 
ْوةله مليهتة خع ة  ل  أ   دق الوةائال من النقد يف امل،ع ري) (. مفع ابلننع حننن 33تفالاض ااَّ
له ي عفع النع من البفظري يف  لول طد تأ يت اامث  عظ، دة  . ا  واأ يدينع طعنوين 
 
 .                                                             119ن , ص1979 -هن1399/  1الظويت, ق –ة / محمد ملذ  حقط , صطد،عة اساساليم  , ةا  القل  32
 
ابه   مالاجال سعاق33) طبعل طالايش  اساسالن والالا   ا  .  188, ص  (أ نو  
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نت يف    وينع   فينت صكبننعرس منن هجنة أ  نالاى  هل جممتال حتالان فيت الفعئدق من هجنةا
أ  املعل النعيم فعاًل أ و تقنديالًاا منن هجنة اثلثنة   وتفالاض الزاكق كنفقة واجبةصس بحقعق  ل 
لىحلهتة صس متالاا  يف صس امث   حن  لنو اكه  ا فهذا ال مالا ياكة يدفال اأ حصع   ؤو  ال موال 
ي  امل  %(  2.5بوطَّال  لالاحب أ طلَّ ملن،ن هتة النزاكق املقنالاَّ ق  نل ال منوال القنعاةل  لنامنء )املعدل احلهد  
اأ أ ه ص ددع ا  املبع نة أ منعن امل،ن مثالاين   عملع اكه هذا املعدل ك  من ال،فالا. ويالاجال ذكل 
فه ي ا ددع ا  اس امث  أ موا م أ و اكبنعرسهع  ول س ص ددنع  ان    يف هذا احلعةل تعد س،ومة
نت أ فضل  م   امث ا  مدعدةقل ونظالًاا ل انسكبنعرس ا ددع  غري معالاوح أ معهمم ل، هتق حتالا تاس  فعا
أ ه س، متالاوا يف صسن امث من أ سَّ س،ن مثالاوا  نل اسا نالقل ل ه ذكل جيعنل  ،نع هتم ب،نبب 
 .34الزاكق أ طلَّ من معدسلزاكق اساجاميل 
  املظدنزن منأ هل  لعقوانة ال  الاوينة فقن اه الرشنيعة اساسنالمية مل تنرتك  نعحب املنعل 
ا عه البرش مدفعوتة فينأ يت ال رشنيال املنعةي   وطد س يالاتدع الهتع ابلعقواب  الحدبية  فد اع  
واذلي طند يظنوه اي النهتع أ  ند تنأ  ريًا   فدقدعنال جنزًءا منن منعهل احمل،و ممثاًل يف الزاكق
  ةاءا  النفو  . فعلرشيعة تعد  الاًع للك  ووطعًع من العقواب  ال  الاوية
فه ي س   ولظهنع من أ اوا  املواسعق ا  أ فالااة اجملمتال   والزاكق يف  د ذاهتع ل ،ت عقواة
اس  ل املعل النعيم أ و املعد  لامنء   وملع اكنت النقوة املظدزنق س تعد معًس انمينًع اعهتدعبنت  تفالاض 
حن  ولنو   دععع ملنت بشنلك ةو يفعلزاكق تالحقت ابسط   ولظلت يف واطال ال مالا معل معد  لامنء
وذلا فعاه تقععس  عحبت عن كمندبنت   اكه  هتدًع فعاعع  موات يف هذا احلعةل لولدت أ و و دت
 فعاه هذا املعل س د لعط ابس متالاا   وطد يف   عل  دن اس امث ا .
ذا اكه طنالاا  صسن امث  يف صطد،نعة الويفنعي يعمتند  نل املقع ننة ان  النالاحب اذلي   واا
 Marginal Efficiencyملنظمنوه احل،نول  لدنت )الظفنعءق احلدينة لنالاأ  املنعل يبوطنال ا
Capital)  اذلي يدفعونت لقنعء احل،نول  نل المتوينل النالرسن منن االاهنعرس   وا  سعالا الفعئدق
لحنعء النالااب    امل يف ا ففي املذهب صطد،عةي اساساليم كالاحج  الظفة ال وأ مبعرشق ب،بب 
عل ةوه اسن امث   يعالايفنت  لبنأ  اواسنعة النزاكق  واملالحنظ أ ه وأ يضًع ب،بب لوه تععل املن 
 
 . 114ة / محمد ملذ  حقط , صطد،عة اساساليم  , مالاجال سعاق, ص 34
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هذا الرشوق امليس، دة لالس امث  س تبنعح يف أ ي نظنعن اطد،نعةي أ كنرث ممنع تبنعح يف النظنعن 
 .35صطد،عةي اساساليم 
كظوه اس بفعةق اجملمتال من هذا الاكنز أ وًس ابطدععع جزء منن   ومن خالل فالايضة الزاكق
وأ يضًع توفري ال موال ال،عئةل أ معن املرشنو ع     كمندة اجملمتال ولشحدل الهتععةلممع س،عع يف  معهل
وفيت أ يضًع لشجدال  لمظدزن ذاتت  ل صس امث  انف،ت أ و ابملشنع كة   صطد،عةية لبمنو وكزةهالا
نبعج .  مال غريا  ابحالاي  معهل الالااكد املععل عن الامنء واسا
ويف ذكل سع اة سكبنعرس ال موال و ب،هع من هجة  وحن  س تأ لكهنع النزاكق أ و ت لنعط 
حن  لنو اكه   وكذكل ةفعهع حننو صسن امث  منن هجنة اثلثنة  ب،بب ةفال الزاكق من هجة اثندة
أ ساميل يععةل )  ح  تمت  ل ال طنل احملعفظنة  نل %( )سعالا الزاكق( وذكل 5 2دعدل  عئد 
 وتوفري ال موال لالااغهتهيع .   أ  املعل
ولشننجدعهع   ومل يقد نن ال مننالا  ننل مننع سنن هتق يف سننبيل سع اننة الرشننيعة لالكبنننعرس
كام يف ال نظمة الويفعدة ممنثاًل -ال رسايةق  ل مع س هتق فعاهنع مل تضال  د أ ةىن  لالاحب   لالس امث 
  و لدت فعاه  نعحب املنعل سن دظل م،ن مثالاًا حن  ولنو -دامت يف سعالا الفعئدق كب فة سس بخ
اأ معندل سنعلب ) ه النظننعن اساسناليم لن س هدفنت مننن 36%(  5 2و نلت  ،نع ق  ا  .
فالااة لن س  اه حتقيق أ طىص  حب لل  ذ  ا ال شجدال  ل صس بحالل حتقيق أ  ل  حب ممظن  لفالاة  
اأ نبعج  منع الهدري الالائ س هو رسايةق اسا ا أ طىص  ند ممظنن  قدنث  ظنن  هو الهدري الالائ س  
أ ه يننيةي النننع مننع  لننهيم مننن رسلننوا  أ و رساكق  وذكل ل ه اساسننالن يننالاى أ ه النشننعق 
ذا أ خل الندة فهيع   تععأ  ا  . 37صطد،عةي ل، هتًع واس امث ًا  عهتعةق يثع  الفالاة  لهيع 
اه مل سشننع ك يف أ  املننعل املظدننزن ابلفلننعء    ومننن خننالل فالايضننة الننزاكق الننيت هتنندة 
النشعق صطد،عةي  جعنل  سنبيال يضنمن مشنع كة املنعل يف حالالدنة البمندنة. فنعلزاكق أ ةاق 
 
 . 283-282ة. عهتد االاهتع  ال،  عين  صس بخالري والرتلدب صجامتعي مالاجال سعاق  ص35
صحتعة ااويل  لهتنوك ة/ محمد عهتد املنعم عفالا , مش ة البخلط واا ع  البمندة والباكمل ا  اساسالن والفظالا صطد،عةي املععرص , معهتو ع  36
 .  100,  99ن , ص 1987-ه 1407/ 1اساسالمية, ق
 .  19, ص   www.arablawinfo.comة/محمد  يل مسرياه , ة/محمد  أاكه اامغي , ال اث  صطد،عةية  لزاكق ,  37
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( . وابلبعيل فه ي حتمل ال فالااة محال  ل 38كالاهدب لل موال املععةل ح  تندفال لمتويل البمندة)
اأ جمعس  المتويل والعمل ادس من تععدلهع  حامية لهع من أ    لشحدل تكل ال موال ه وتوجهيهع 
 .39تأ لكهع الزاكق  ل مالا ال، ن  
كذكل فعاه الزاكق واجبنة يف  منعل الفنالاة  سنواء اكننت حتنت يندا  أ و موة نًع اى 
أ و تق،ن ميت  نل أ وسة   غريا  فعاه صحدفعظ ابملعل يف  لك وةيعة سيب نري فهينع ال  نالاوه
طالاايفت   عحب املعل ا ث  نل  ندن ويف ذكل حن   س يعفي الفالاة من أ ةاء حق الزاكق فيت  أ و 
 صحدفعظ اأ ية جزء من الرثوق يف  و ق مواة  ع ةل  ش دة أ ه تأ لكت الزاكق.
 
 املعلب الثعلث                          
 حق احلعمك يف توجيت ال موال املظدزنق              
 
ه طع دق ملال الرسري وصكبنعرس س تقال  ل مجمو ة ةوه أ  الاى  ح  ولو اكه ادهيدًع   ا
وذلا فعاه سع اة الرتري وصكبننعرس   لب أ ه اذلي يقون اذا العمل ع ال غندعء والقعة وهيف الحع
ل ه ااعنع  فهينع موانت  لجمدنال ولن س لععئفنة   تعد أ  ل اجامتعي ول س جمالاة طع دق فقهدنة
هذا ال  ل الععن يرتتب  لدت أ ه امجلع ة يه امل فة رش ًع اويفال احلندوة والقينوة   ةوه أ  الاى
ال غندعء من أ ه ينحم،وا يف صكبنعرس  وهذا ل، بلزن طوا د تف،دلدة ومدنو ة ولبلفة اليت  نال 
يظنوه الهندري مهننع ملنال تضنخم النرثوق اأ يندي   ح،نب الظنالاوري صطد،نعةية وصجامتعدنة
رساةل الفوا ق ا هنم وا  الفقالااء   ال غندعء  . 40واا
امللظية الفالاةينة وصنبفنعع انع مجلدنال وذلكل أ اعرس  الرشيعة اساسالمية لويل ال مالا نزع 
ذا اطدضت ذكل  عانة املالاافنق الععمنة  أ و لهتع  هتقع  مهنم  النع  أ و اطدضنبت م،نلحة   ا
 شن دة أ ه ينيةي ذكل   ساطالاا  البوارسه صطد،عةي ا   هتقع  اجملمتنال وأ فنالااةا  امجلع ة ذكل
 
 . 150ن   ص 8519-ه1405ااا  ال،عوةية   - يل  رض  دت  المتويل اااخيل  لبمندة صطد،عةية يف اساسالن , ادق38
 .  276ن , ص  1984 –ه  1404لهتنعه , –ة/  و  أ محد ةندع ,  ويل البمندة يف صطد،عة اساساليم ,ميس،ة الالاسعةل , اريو  39
اأ النظالاية صطد،عةية , مالاجال سعاق , ص 40  .  77ة/ أ محد النجع  , املدخل 
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ويه   لهيع ال رشنيال اساسناليممعاًل ابلقع دق ال سعس دة اليت يقون    اأ ايفعالاا  حيعق امجلع ة
جنالااء منن   واتقعء الرض  والرضا   وجو  ة ء املفعسد وطد طعن النيب  ل   لدت وسنل ابا
ا  املهعجالاين وال ن،ع  يف جممتال املدينة ال وأ . وابلالامغ من نظنالاق أ  نوق الن،نب   هذا القبدل
فعن ز  نل   عهتقية ا هنملظن ومال ذكل هلت الفالاوق ال   وتقعمس نبعج طالاوهتم  اعضهم الهتع 
ٍّ ح،نل  لدنت امل،نلموه منن انين النضنري لبحقينق البنوارسه وتقلدنل     لدنت وسنل أ ول حه
 41البفعو  ا  الععئفد  .
  فعلشع ع اساساليم يالاص  احلالاص  ل ملال تععول امللظية الفالاةية حقنوق امجلع نة
ل ه النفنال سن دعوة   ل اذلي ا  يديتوذلا حالان صكبنعرس وحث  ل مداومة اس امث  املعكل  لام
و لدت   ابعبهتع  هذا الامث  رسايةق يف ااخل القويم والرثوق القومية  و ل اجملمتال اثندعً    لدت أ وسً 
وتندخهل    ل اعبهتع ا م،ن لوًس عنن تنفينذ الب دفنع  يف ااوةل  مفن حق ويل ال مالا البدخل
 . 42عسة الرشعدة فهيع ح،ب مع تقدضدت ال، د  يظوه  ل ح،ب  عاة  ادل
عن وهدفدت صجامتعدة  و هتدعبنت –ابسكبنعرس–لقد  ع  اساسالن م،أ ةل احنالااري النقد 
امجلععدة  وذكل اأ ه أ ععى  الحيع  لويل ال مالا  يف البندخل لويفنعت يف م،نع ا ال،نحدح  
 .43ح  ولو اكه نقدًا خع ًع ابلشخ 
ئ س ااوةل احلننق يف أ ه اننعًءا  ننل مننع سنن هتق فننعاه الرشنيعة أ ععننت  ننالحيع  لننالا 
و ع نة  نعل ههنو  الفجنوا  املبهتع ندق ان  ال طنالاايء واذلينن   يب ري يف ال منوال املظدنزنق
ح،نب منع تقدضندت   وكالالت هل احلالاية يف لدفية تقالايب الفوا ق ا  العهتقد   يبظففوه النع 
سعسن هتة ل ه كنالاك ال منو  هظنذا اندوه مالااطبنة أ و   ال، دعسة الرشعدة يف   ادل و  رسمنعه
 س بعوة ابلرض   ل امجلدال .     
 
 
النظعن املعيل صطد،عةي, املي الا الععن الثعين والعرشين, اجمللس ال  ل  لش لوه كبو / ن  فالايد محمد وا ل, أ سس ومبعةئ أ س بعذان اا41
 . 18, 17اساسالمية,  ص 
 اب ري .  129 – 126ة / محمد عهتد العالايب , اس امث  ال موال يف اساسالن , ص  42
الا الععن الثعين والعرشوه , اجمللس ال  ل  لش لوه امل، شع / ال، دد بن  ل ال، دد عهتدالالامحن الهعمش , وهدفة املعل يف اساسالن , املي  43
 .  8اساسالمية  ,  ص 
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 املعلب الالاااال                        
نفعق تلهتدة حلعاة امل،لم               واجب اسا
 
وهنو   تبعلق اسااعاة  ل هذا املعلب دع س هتق أ ه مت  الا ت ل،يال يف اداية الهتحث 
ذا أ  الاج املظدزن الزاكق فهنل رنالاج منن عهتنعءق  ا هل يف املعل حقًع سوى الزاكق ؟ أ و دع  أ  الا 
ومن   فال يأ   ؟ أ ن أ ه هنعك واجبع  أ  نالاى   وس تالحقت واجبع  معلدة أ  الاى  املظدزنين
ا الااج الزاكق اكفي اعاة اليت تقيض اأ نت س يعد  انل   عً جيب  لدت صلران اع ؟ واكه كالاجيحنع لالا
ذا مل تنية مهننع   معرسال  ل املظدزن واجبعٌ  أ  الاى جيب  لدت أ ه يقضهيع من منعهل ا وأ ه النقنوة 
ذا أ ةيت رساكهتع وملعت اقينة احلقنوق الواجبنة  فلنن يفع طهنع   الواجبع  ومهنع الزاكق تعد كزناً  واا
 و ط الظزن. 
م،عك املعل النقدي عن احلقوق النيت أ وج نع  تعنعأ ا فينت  لن س منن  ومن   فعاه 
حق امل،نل.. ومنن احلقنوق يف املنعل  اسن بخدامت فنامي يعنوة ابلنفنال  نل امل،نلم   منن اننعء 
طالااض احملبعج  واا ععن االانعئال  وتعلن  االاعهنل  و نالج املنالاي   وغنري ذكل  صس امث ا   واا
 . 44من ملو  الباكفل ا  امل،لم  
اه يف املعل حقنع  وأ ىت املعل  ل حبت" ادلدل طوهل تععأ " وهو اس بدسل ملن  طعل : "
لالا طبلهع يف اداية ال ية  فنذلالا املنوأ  "وأ طعن ال،نالق وأ ىت النزاكق :" سوى الزاكق " وبالاهعنت مع ذ،
لن س  وأ ىت املنعل  نل حبنت" : "وذكل ةلدنل  نل أ ه املنالااة اقنوهل  س هتحعنت الزاكق مال ال،الق
 . 45فعاه ذكل يعد كظالاا ا   الزاكق املفالاويفة
ه اساسالن س يقنط  نعجزًا أ منعن جشنال هنيسء الاكننزين  فعلرشنيعة اساسنالمية اهينع  ا
 حزمة من القوان  املعلدة املبد اة والظفيةل ابلقضعء  ل صكبنعرس همام اكه . 
ء  ومع أ وجب  من اساح،عه انم والوفنعء قعانعهتم حفقوق الفقالااء يف أ موال ال غندع
يند اأ ينة أ و أ يبن   أ و  نديث أ و  نديث    من  عنعن ول،نعء وغنريهام أ ان  وأ و منن أ ه ي
كنام  مسبنت أ اي  القنالاأ ه -وال ةةل  لدت أ و من فلنق ال،نهتح  فنعاه  هتدعنة النظنعن اساسناليم 
 
نفعق العفو يف اساسالن ا  النظالاية والبعهتدق, مالاجال سعاق , ص  44 ا بالااه  يوسط,  ا  .  97,  96ة/ يوسط 
 .  226, ص  2تف،ري القالا يب , مالاجال سعاق , ج  45
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ع وح،نعانً  الباكفنل يف اجملمتنال فالايضنة سرسمنة   بعنل -مظية ومدندة  وأ  عةينث الالاسنول حصع نً
والبععوه واملواسعق واجبًنع س اند منن أ ةائنت  فنعلقوي فينت يمنل الضنعدط  والحنين يأ خنذ ادند 
اأ انع ا  ومنن أ يفنعع هنذا البعنعل  فلن س منن  الفقري  والقالايب ي،ل طالااابت  واالاع  ي،ن 
 .46اساسالن وس من  سوهل يف يشء 
ا نالا  حينث هننعك   أ و تقند  طنالاى لضندط  اج لنزاكقفنعل مالا يف اساسنالن أ كن  منن 
س اد أ ه يقوموا   فأ انعء اجملمتال اذلين أ نعم   لهيم ابملعل الوفري  واجبع  أ معق وكاكلدط أ  د
انل  لدنت واجنب املشنع كة   وس يظوه محبامنً فق  الانعمال ال  ابح  اواج م ال مسى حنو ةول م
ح  ولنو   واليت هدفهع كمندة اجملمتال والهنوض ات  ابافال دعهل حنو صس امث ا  احلقيقية  الفعلدة
 ل ه هنضة ال مم تقال  ل عواتق  اعسهتع .    اكه الععئد الالاقي يفعدفعً 
والن يجة الهنعئدة هني أ ه املعل النقدي س س،مح قجهتت عن احلقنوق املقنالا ق فينت  فنعاه 
زًنا  وح  س يقال امل،ل حتت الوعدد الوا ة يف الظنزن  فعلدنت أ ه  دث ذكل اعب   النقوة ك
الواجبة  نل  يقون بلك احلقوق الواجبة يف معهل من رساكق أ و اس امث ا   و   فالاوض الظفعية
ذا اقني منعل نقندي اى امل،نل فنوق الوفنعء انذا  الاكفنة  انظعهمنع املعنالاوري يف اساسنالن. فنعا
ن  نل صحدفنعظ انت  ويرتطنب اسن بخدامت فنامي ينبحني أ ه احلقنوق  اكه منعًس معهنالا  س ينال
 47 .س،نننننننننننننننننننننننننننننننننن بخدن فيننننننننننننننننننننننننننننننننننت
نبننعج  ننز النقننوة وتععدلهننع عننن ةو ق اسا واننذا  ننعل اساسننالن ا رشننيععتت املعلدننة مننن ةوه كلن
 والبهتعةل  ل ه النقوة يف حقيق ع س تعدو أ ه كظوه ممثةل ل،عئالا العدهتع  من سلال وخدمع  .
 
 املالااجال
 القالاأ ه الظالا 
د , اطد،عةان, ةا  الب عع ري  لمعهتو ع , اريو محم    -ه 1408, 20لهتنعه , ق /  -د ابطالا ال، 
 .  623ن , ص  1978
 
 .  989 , مالاجال سعاق , ص  2ة/ يوسط القالايفعوي , فقت الزاكق ج  46
نفعق العفو , مالاجال سعاق ,47 ا بالااه  يوسط,  ا  .  97ص ة/ يالاسط 
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وتف،ري القالاأ ه العظ  ,  لحعفظ / أ يب الفداء  . 54/  20تف،ري القالا يب ,مالاجال سعاق , 
 –ه,النعرش ةا  ابن حزن , اريو   774-701اسامعدل بن معالا بن كثري القالايش اامشقي 
 )تف،ري سو ق الفجالا (. 1994ن , ص  2000 –ه 1420/  1لهتنعه , ق
 .  79,  78ة/ سهري محموة معبوق , النظالااي  وال، دعسع  النقدية , مالاجال سعاق , ص 
مقدمة  لفظالا صطد،عةي احلديث  – او هالالز  أ فاك  اديدق من اطد،عةي   ا ل  ة ج.تو 
القعهالاق   -املظدهتة ال اكة دة    عرسن الهتهتالوي نزيالاق ال فلدي وعزق احل،   مالااجعة: كالامجة:
 .  276 – 249ن , ص  1996/ 1,ق
يدجامه , صطد،عة ال ي النظالاية وال، دعسة , كالامجة ة/ محمد  ا بالااه  مل،و , ةا  معيلك  اا
 .  634- 632ن , ص  1990 –ه 1420الالاايض,  -املالاخي  لنرش
 . 54أ محد سعدد ح، ن  , مبعةئ يف النظالاية صطد،عةية , مالاجال سعاق , ص 
بالااه  ادوي , البورسيال والنقوة يف صطد،عة اساساليم وصطد،عة الويفعي , مالاجال  ا اسامعدل 
 . 163 – 161سعاق , ص 
 . 176ن , ص  1976/ 3مقدمة يف صطد،عة , ةا  االاعمعع  امل ية , ق اكمل بظالاي , 
نعمت عهتدا لعدط مشهو  , الزاكق ال سس الرشعدة وااو  اسامنعيئ والبورسيعي , مالاجال سعاق 
 .  255, ص 
يوسط القالايفعوي , ةو  الزاكق يف  ل املشالك  صطد،عةية ورشوق جنعهحع , ةا  
 .  55ن , ص 2001 –ه  1422/  1الرشوق , ق 
محموة أ او ال،عوة , يف النقوة املزاكق  , حوا  ال  اععء , مالاكز أ قعث صطد،عة اساساليم , 
ن  2010/  2009 –ه  1430/1431اململظة العالاادة ال،عوةية ,  –اعمعة املكل عهتدالعزيز 
 .  400,  399, ص 
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نقوة املزاكق" حوا  ة/ محموة أ او ال،عوة , يف ال  فيق يونس امل ي , تعلدق  ل قث " 
ال  اععء , مالاكز أ قعث صطد،عة اساساليم, اعمعة املكل عهتدالعزيز , اململظة العالاادة 
 . 401ن ,  ص  2010/  2009 –ه  1430/1431ال،عوةية, 
اسالمية يف النقوة والفالاق ا  صكبنعرس وصةخع  , مالاجال  اسامعدل حشعتة مفعه    و  
 .  103,  102, ص  سعاق
هتنع  ال،ن  عين  صسن بخالري والرتلدنب صجامتعني   سنعةل معج،ن بري, لكدنة اساةا ق عهتند االا 
. ة/ ندانه النرتكامين  ال، دعسنة النقدينة 220-219ن , ص1985وصطد،نعة اعمعنة احنداة  
 .153-152ن , ص1988 اريو  -وامل فية يف اساسالن  ميس،ة الالاسعةل
بالااه  فياة أ محد نفعق الععن يف اساسالن ن مظدهتة ال جنلو امل ية ,   ا   153ن , ص 1973اسا
154  . 
ن , 1979 -هن1399/  1الظويت, ق –محمد ملذ  حقط , صطد،عة اساساليم  , ةا  القل 
 .                                                             119ص
ع  البمندة والباكمل ا  اساسالن والفظالا محمد عهتد املنعم عفالا , مش ة البخلط واا 
ن 1987-ه 1407/ 1صطد،عةي املععرص , معهتو ع  صحتعة ااويل  لهتنوك اساسالمية, ق
 .  100,  99, ص
 محمد  يل مسرياه , ة/محمد  أاكه اامغي , ال اث  صطد،عةية  لزاكق ,
www.arablawinfo.com  19, ص  . 
ااا  ال،عوةية   - لبمندة صطد،عةية يف اساسالن , ادق  يل  رض  دت  المتويل اااخيل
 . 150ص   ن1985-ه1405
لهتنعه  –ة/  و  أ محد ةندع ,  ويل البمندة يف صطد،عة اساساليم ,ميس،ة الالاسعةل , اريو  
 . 276ن , ص  1984 –ه  1404,
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ةي, املي الا كبو / ن  فالايد محمد وا ل, أ سس ومبعةئ النظعن املعيل صطد،عأ س بعذان اا
 . 18, 17الععن الثعين والعرشين, اجمللس ال  ل  لش لوه اساسالمية,  ص 
 اب ري . 129 – 126محمد عهتد العالايب , اس امث  ال موال يف اساسالن , ص 
امل، شع / ال، دد بن  ل ال، دد عهتدالالامحن الهعمش , وهدفة املعل يف اساسالن , املي الا الععن 
 .  8لس ال  ل  لش لوه اساسالمية  ,  ص الثعين والعرشوه , اجمل
 
 
